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H2C CH2 CO H OMe
O
n
n = 1 méthoxycarbonylation
n>1 oligo- ou polymérisation
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E = P, As, Sb, Bi.
X = halogène ou Ph
X' = halogène
R = alkyle, aryle,
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CH2Cl2, 25 °C, 20-40 h
Rdt = 100 %
100 %
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R = Bn, Ts, CBz
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a = 1 ou 2
b = 1 ou 2
c = 0 ou 1
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